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El propósito de este artículo es analizar las prácticas de logística inversa 
que adoptan las empresas latinoamericanas exportadoras para ser 
competitivas y sostenibles. Los resultados se obtuvieron a través de un 
enfoque cualitativo y una investigación de carácter descriptivo, a partir de 
artículos científicos que han explorado la experiencia de empresas en la 
aplicación de logística inversa. Se emplearon métodos teóricos histórico-
lógico, inductivo-deductivo y analítico-sintético. Los principales 
hallazgos indican que las empresas exportadoras a nivel de Latinoamérica 
están tomando impulso y abriéndose a innovaciones medioambientales 
con el fin de incursionar en mercados altamente competitivos como el 
europeo. No obstante, se destaca la complejidad que implica el manejo de 
la cadena completa en el ámbito de logística inversa, que demanda de 
grandes recursos económicos, y un alto nivel de cooperación 
organizacional.  
Códigos JEL: F23, F42 
 





Los continuos cambios que 
experimentan los mercados, en paralelo a 
una creciente preocupación por el 
impacto que ocasionan las actividades 
económicas, han conducido a las 
empresas latinoamericanas exportadoras 
a implementar modificaciones en sus 
procesos. Las decisiones de los directivos 
se están enfocando en identificar sus 
capacidades competitivas y determinar 
estrategias asociadas al cuidado del 
medio ambiente, que le permitan cumplir 
los estándares que demandan los 
mercados más exigentes como la Unión 
Europea y Estados Unidos. 
Para adaptarse al dinamismo de los 
mercados internacionales, las 
organizaciones están asumiendo un 
compromiso directo con la preservación 
del contexto donde operan y con las 
actividades que implican la elaboración, 
distribución del producto que 
comercializan y el adecuado manejo de 
los desechos y residuos que se generan. 
Es así que, la responsabilidad empresarial 
actual no solo conlleva ofrecer productos 
de calidad a un buen precio, se agrega 
valor considerando el componente 
ambiental (Ruiz et al., 2020), que va 
ganando mayor atención en el mundo.  
En el ámbito académico y empresarial 
va creciendo el interés por las prácticas 
organizacionales relacionadas con la 
logística inversa. Así, autores como 
Martínez y El Kadi (2018) promueven la 
logística inversa como parte del enfoque 
al cliente, Anne et al. (2015) y Afum et 
al. (2019) coinciden en que su adopción 
influye positivamente en los grupos de 
interés. Así, desde el análisis de varios 







The purpose of this article is to analyze the reverse logistics practices 
adopted by Latin American exporting companies to be competitive and 
sustainable. The results were obtained through a qualitative approach 
and descriptive research, based on scientific articles that have explored 
the experience of companies in the application of reverse logistics. 
Historical-logical, inductive-deductive and analytic-synthetic methods 
were used. The main findings indicate that exporting companies in 
Latin America are gaining momentum and opening up to 
environmental innovations in order to enter the highly competitive 
markets such as the European. However, the complexity involved in 
managing the entire chain in the area of reverse logistics, which 
requires large economic resources, and a high level of organizational 
cooperation is highlighted.   
JEL Codes: F23, F42 
 




Legarda et al., 2019; Pinheiro et al., 
2019), los estudios precedentes reflejan 
que el compromiso de las empresas por 
reducir la contaminación ambiental y los 
residuos, también impacta en la 
competitividad global empresarial.  
En este sentido, la logística inversa se 
constituye como una estrategia que 
produce competitividad con enfoque 
sostenible en las empresas que deciden 
implementarla, mejorando su imagen 
corporativa, a la vez que reduce los costos 
de producción y la contaminación, 
generando confianza en sus clientes. 
En Ecuador, empresas exportadoras 
trabajan para mantener su presencia en 
grandes mercados como la Unión 
Europea, cuyas exigencias basadas en la 
conservación del medio ambiente, 
enfatizan la necesidad de responder 
eficientemente a los cambios, y a 
considerar la implementación de la 
logística inversa como parte de sus 
operaciones. 
Al hilo de lo expuesto, se plantea 
responder a las siguientes cuestiones de 
investigación: 1) ¿qué factores influyen 
en la decisión empresarial de adoptar la 
logística inversa como estrategia?, 2) 
¿Cuáles son los aspectos normativos que 
pueden orientar a las empresas a 
implementar la logística inversa? En este 
sentido, el propósito de este trabajo es 
analizar las prácticas de logística inversa 
que adoptan las empresas exportadoras 
para competir en los mercados.  
Para brindar respuesta a las 
interrogantes y cubrir el objetivo 
propuesto, se emplea un enfoque 
cualitativo, mediante la revisión de 
artículos científicos que han 
profundizado en casos de aplicación de 
logística inversa en empresas de diversos 
sectores. Empleando a su vez el método 
analítico-sintético, se analizan las 
características que demarcan la logística 
inversa y sus prácticas para generar 
competitividad.  
La estructura del artículo abarca la 
introducción seguida de la revisión de 
literatura donde se caracteriza la logística 
inversa y su implicación como estrategia, 
así como la normativa vigente para la 
gestión de residuos en mercados 
potenciales. En el apartado de 
metodología se indica el enfoque 
utilizado; luego se describen los 
resultados, exponiendo los principales 
hallazgos sobre la aplicación de la 
logística inversa en empresas 
exportadoras. Finalmente, se presentan 
las conclusiones con las aportaciones más 
destacadas y las futuras líneas de 
investigación.  
MATERIALES Y MÉTODOS 
Con base en el objetivo de analizar las 
prácticas de la logística inversa adoptada 
por las empresas exportadoras para ser 
competitivos en los mercados, este 
trabajo se considera de carácter 
descriptivo, con un enfoque cualitativo. 
Empleando el método analítico-
sintético, a partir del análisis de los 
principales resultados obtenidos por las 
investigaciones que se utilizan como 
fuentes y se sintetizan en categorías 
específicas para tener un concepto global 
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de los resultados en las prácticas 
aplicadas para generar competitividad.  
Las principales fuentes de 
información utilizadas consisten en 
artículos de revistas científicas obtenidas 
de reconocidas bases de datos como: 
Redalyc, Elsevier, Scielo, Taylor & 
Francis y páginas de organismos 
oficiales. Para este caso, se ha realizado 
la revisión bibliográfica de 12 artículos 
de autores cuyos estudios abarcaron 
casos de distintas empresas que han 
adoptado la logística inversa. 
Los resultados, divididos en dos 
secciones, presentan en una primera parte 
el análisis de dos publicaciones que 
exponen los casos de empresas de 
Ecuador, que emplean la logística inversa 
en sus operaciones. 
En una segunda sección se distinguen 
casos de logística inversa en empresas de 
América Latina y otras partes del mundo. 
En ambas secciones se enfatiza en las 
variables que caracterizan las prácticas de 
la logística inversa, y los resultados 
resaltan la relación que mantienen tales 
variables con la generación de 
competitividad en las organizaciones. 
RESULTADOS 
Logística inversa, una aproximación a 
su ámbito de acción. 
El incremento de la conciencia 
ambiental en los consumidores y el 
impacto generado por las empresas, 
sumado a las nuevas restricciones legales 
impuestas a favor del medio ambiente, 
han despertado el interés de las 
organizaciones por desenvolverse bajo el 
marco de sustentabilidad y así asegurar su 
permanencia en los mercados. 
La demanda social exigiendo una 
mayor responsabilidad en el accionar 
empresarial, ha quedado evidenciada en 
el surgimiento de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) que apuntala el 
Desarrollo Sostenible (Contreras-
Pacheco, Pedraza-Avella, y Martínez-
Pérez, 2017). 
Así, las empresas están realizando 
cambios para disminuir el impacto sobre 
el medio ambiente y la sociedad, en 
paralelo a evidenciar esfuerzos por 
mejorar la calidad de vida, de quienes 
integran su ámbito interno y externo, 
impulsado a su vez por principios éticos 
(Arias y Sarmiento, 2016).  
Esta tendencia permite que las 
empresas mejoren sus procesos o los 
adapten a las nuevas necesidades del 
mercado. Bajo este contexto, las 
actividades de logística inversa, 
relacionadas en su inicio con la cadena de 
suministro, que contemplan la 
recuperación y aprovechamiento de 
residuos por parte de las industrias, se 
manifiestan como un tema de relevancia 
social, económica y ambiental (Amato, 
2015). 
La aplicación de logística inversa está 
cobrando interés en los empresarios e 
investigadores. Para Sangwan (2017) las 
razones con mayor peso recaen en la 
preocupación por la naturaleza y sus 
recursos, la búsqueda del desarrollo 
sostenible, nuevas legislaciones, la 




presión mundial por ser más 
competitivos, la capacidad de extender la 
vida de un producto, entre otras. 
Rajagopal, Kaliani y Maniam (2015) 
sostienen que la logística inversa es un 
proceso que coordina de manera 
ordenada el flujo de mercancías, piezas e 
incluso información, cuyo trayecto parte 
desde el consumidor hasta el punto de 
fabricación, con el fin de expandir el ciclo 
de vida convencional de un producto y 
generar valor del mismo.  
De acuerdo con Bustos (2015) las 
prácticas de mayor utilización en el 
ámbito de logística inversa empresarial 
son la remanufactura, reciclado, 
reutilización, así como, la restauración, 
reparación y canibalización. Los 
productos devueltos o usados son 
recolectados, inspeccionados y 
clasificados en diferentes categorías, para 
luego ser sometidos, a procesos de 
transformación para recuperar valor o 
eliminarlos por completo (Agrawal, 
Singh y Murtaza, 2015). 
La serie de operaciones mencionadas, 
marcan la diferencia entre la logística 
tradicional y la logística inversa, variando 
de una industria a otra (Mwaura et al., 
2015), debido a su diseño, 
implementación y los beneficios que 
puedan obtenerse de cada una. A 
continuación, en la tabla 1, se recoge un 
extracto de las aproximaciones teóricas 





Aspectos que cubre la Logística 
Inversa. 
Autores Aportes sobre logística inversa 
Fleischmann et al. 
(1997) 
Aquellos productos que han sido 
utilizados y que aún conservan su valor 
para nuevamente ser manipulables de 
forma diferente en supermercados. 
Stock (1998) 
Enfocada a las actividades de 
reducción de suministros, reciclaje, 
eliminación de desechos, crear valor 
agregado en un producto ya utilizado, 
reparado y reconstruido. 
Carter y Ellram 
(1998) 
Resalta cualidades sobre 
competitividad empresarial a través de 
la sostenibilidad y cuidado del medio 




Conjunto de procesos que 
conllevan el manejo eficiente de 
productos en cualquiera de sus etapas, 
desde el consumidor hasta la fábrica, 
para recuperar valor o eliminarlo 
definitivamente. 
Leite (2003) 
Planifica, opera y gestiona flujos e 
información sobre devolución de 
productos para que posean valor 
agregado en 5 dimensiones: imagen 
económica, ambiental, legal, 




Abarca la proyección, 
implementación, control de materiales, 
stock, producto final, vinculando la 
información directa que está atada 
desde el punto de origen hasta el 
cliente final con el fin de recuperar el 
valor en caso de devolución. 
Morales (2009) 
Se basa en la devolución del 
producto con el fin de elaborar uno 
nuevo siendo eco amigable al eliminar 
residuos y desechos sólidos o líquidos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
autores.
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Con lo expuesto se deduce que, a 
través de la logística inversa, las 
industrias buscan recuperar la mayor 
cantidad de valor económico de los 
productos devueltos o sus componentes, 
sometiéndolos a distintos procesos para 
su transformación, con un enfoque 
ecológico, al tiempo que se reducen 
costos, desperdicios, y se contribuye a la 
conservación del medio ambiente. En 
este sentido, la logística inversa cumple 
una función principal en la gestión de 
residuos de la cadena de valor de cada 
actividad empresarial. 
Logística inversa como estrategia 
competitiva 
En el ámbito de los negocios, la 
adopción de una estrategia competitiva 
aumenta las posibilidades de fortalecer la 
relación con los clientes, reducir las 
opciones de cambio hacia otro proveedor 
y lograr que la empresa obtenga 
rentabilidad en el mercado. 
Porter (1982) postula tres tipos de 
estrategias genéricas que permiten 
alcanzar una ventaja competitiva: 
estrategia de diferenciación permite que 
el producto sea percibido como único en 
el mercado, basado en dimensiones que 
por lo general conllevan a pagar un precio 
superior; estrategia de liderazgo en costos 
busca la reducción de costos frente a la 
competencia, sin descuidar la calidad del 
producto o servicio; y la estrategia de alta 
segmentación se concentra en un grupo 
específico de compradores satisfaciendo 
las necesidades a un mercado particular.  
La logística, como componente 
ineludible de las actividades 
empresariales, se está adoptando como 
una oportunidad para perfeccionar los 
procesos internos y externos (Álzate-
Alvarán y Pérez-Olascuaga, 2018). De 
acuerdo con Martínez y El Kadi (2018), 
la logística inversa tiene un rol 
fundamental en la generación de ventajas 
competitivas, en tanto contribuye a la 
satisfacción del cliente o consumidor 
final. Sin embargo, se le atribuye ser parte 
responsable de la contaminación 
ambiental. ya que al incluir entre sus 
componentes el transporte y la 
distribución física de mercancías, se lo 
relaciona con la emisión de gases de 
efecto invernadero.  
Carrillo (2017) y Job et al. (2020), 
concuerdan en que las empresas, en 
reconocimiento del impacto de sus 
actividades, se están comprometiendo 
con la sostenibilidad de sus operaciones, 
adoptando actividades de logística 
inversa para hacer frente a los aspectos 
ambientales y a la competencia. A nivel 
internacional, un mayor número de 
empresas exportadoras acogen la 
logística inversa como una herramienta 
estratégica para construir una imagen 
corporativa, orientadas a ganar 
reconocimiento y a su vez defender su 
permanencia en los mercados altamente 
exigentes (Maquera, 2012). De forma 
paralela, una adecuada administración de 
la logística inversa, aumentará la 
eficiencia en la cadena de suministro, 
mediante la reducción de costos y de 
residuos que amenazan la estabilidad 
ambiental (Ebenezer y Zhuo, 2019). 




La tendencia hacia el desarrollo 
sostenible y de una logística reversa para 
el aprovechamiento de residuos y 
reducción de sustancias dañinas que 
afectan el ecosistema, está motivada 
generalmente por cuestiones económicas, 
ambientales e incluso legales (Pagán-
Martínez et al., 2017). 
Motivos legales: crece el número de 
países que están promoviendo una 
legislación ambiental que incentive la 
innovación en las empresas, para 
enfrentar la dinámica de los mercados y 
contribuir con el cuidado de la naturaleza 
y sus recursos. 
Motivos económicos: por la creciente 
competitividad y poca diferenciación de 
productos en el mercado, las compañías 
están estableciendo nuevas políticas para 
su funcionamiento, identificando en la 
logística inversa oportunidades 
económicas. 
Motivos ambientales: derivados de la 
sensibilidad ambiental a nivel 
internacional, tanto por consumidores y 
empresas. 
Lograr ventajas competitivas a partir 
de la logística inversa, dependerá de la 
percepción de los consumidores mejor 
informados y más exigentes, respecto a la 
gestión sostenible de las empresas. Así, el 
rescate del valor de los productos 
devueltos, desechados, o sometidos a 
cualquier actividad de gestión de 
residuos, se puede reflejar en los avances 
tecnológicos e innovaciones de procesos 
que demuestran el compromiso de las 
empresas en el ámbito social y ambiental. 
Clasificación de la logística inversa 
En la distribución física de un 
producto surgen dos escenarios que 
forman parte de la logística inversa: la 
logística inversa post-venta y post-
consumo. A continuación, se definen los 
términos señalados. 
Logística inversa post-venta 
Es el área responsable de planificar, 
verificar y otorgar un destino a aquellas 
mercancías fuera de uso o cuyo uso fuese 
mínimo, las cuales por motivos de: 
“pérdidas en el transporte, restos de 
existencias, vencimiento, devoluciones 
por problemas de garantía, entre otros” 
han reingresado a la cadena de suministro 
(Sousa et al., 2014, pág. 55). 
Los clientes son agentes económicos 
esenciales para que el producto retorne al 
centro de acopio, para su posterior 
inspección, reparación y ensamblaje. El 
agregar valor a un producto que ha sido 
defectuoso, conlleva responsabilidad 
empresarial para atraer, ganar y fidelizar 
a un cliente. En este sentido, como 
estrategia de diferenciación, la logística 
inversa agrega valor al extender la 
durabilidad de los productos (Zegordi et 
al., 2011). 
Las reparaciones del objeto que han 
sufrido defectos en su elaboración 
tendrán que ser declaradas como tales, las 
mismas que serán consideradas como 
partes o piezas recicladas que se adhieren 
a un producto igual o diferente. Es 
importante destacar que los materiales 
reciclados sufren un proceso de 
transformación al ser triturados, 
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maximizando su densidad y 
aprovechamiento de recursos para luego 
ser insertados en el producto final 
(Coelho et al., 2011). 
Logística inversa de post-consumo 
Es un proceso delicado y minucioso 
debido a que se regenera un producto a 
partir de que este ya ha cumplido su 
función principal o vida útil. La 
clasificación de los bienes según el 
material empleado en su fabricación 
permite que sean almacenados en un 
mismo lugar.  
Para cumplir a cabalidad este proceso, 
el retorno de los bienes puede ser 
impulsado por políticas de gobierno o 
leyes que definan la devolución forzosa, 
voluntaria o mediante estímulos de 
manera que el producto desechado 
ingrese nuevamente a fábrica como 
insumo o materia prima (Biehl et al., 
2007; Pereira et at., 2013). 
Los productos inmersos en logística 
inversa post-consumo pueden llegar a 
sufrir las siguientes condiciones: 
recolección, recepción, reventa, 
reacondicionados, reparados, renovados, 
reprocesados, reutilizados, reciclados, 
redirigidos o sencillamente ser parte de 
los residuos (Hernández et al., 2011). 
Normativa asociada a la gestión de 
residuos en los principales mercados 
de exportación 
Los gobiernos cumplen un rol 
importante en el camino hacia una 
economía verde o sostenible, y a medida 
que aumenta la presión social al exigirse 
medidas en pro de la naturaleza, surgen 
nuevas demandas legales. 
En muchos países de Europa y de 
occidente, las empresas se están 
responsabilizando de la recuperación o 
eliminación de residuos provenientes de 
sus productos (Yu et al., 2018). Los 
primeros pasos para la transición de 
Europa hacia una economía circular se 
dieron en el año 2015, con la adopción del 
Paquete de la Economía Circular por 
parte de la Comisión Europea, enfocado 
principalmente en la gestión de residuos 
(Dimitrova y Gallucci, 2017). En este 
sentido, cobra mayor importancia la 
logística inversa como alternativa 
estratégica para la gestión de residuos, al 
mismo tiempo que se constituye en una 
oportunidad para que las empresas 
exportadoras puedan responder al nivel 
de exigencias del mercado. 
Esto ha convertido a Europa en uno de 
los propulsores del desarrollo 
sustentable, y mediante la Directiva 
2008/98/CE sobre los residuos, establece 
un marco jurídico que impulsa la 
incorporación de prácticas de 
recuperación de desechos o materiales, 
para proteger el ambiente y la salud de las 
personas, así como mejorar el uso de los 
recursos naturales. 
En la tabla 2, se recoge una síntesis de 
los requerimientos de la Unión Europea 
para el tratamiento de residuos derivados 
de los bienes de consumo, como marco de 
actuación para las empresas que operan 
en su territorio





Normativa Unión Europea sobre la gestión de residuos. 
Directiva 94/62/CE sobre 
envases y residuos de envases 
Es modificada por la Directiva (UE) 2018/852 de 30 de 
mayo de 2018, la cual reúne las medidas relacionadas con la 
gestión de envases y sus residuos, a la vez que promueve 
acciones encaminadas a una economía circular. 
Directiva 2012/19/UE sobre 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE)  
Reemplazó la Directiva 2002/96/CE, su objetivo 
principal es cuidar del medio ambiente y la salud de las 
personas, al evitar la creación de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), y fomentar la 
reutilización, reciclaje y otras vías de recuperación de 
residuos o materias primas secundarias que tengan valor. 
Directiva 2005/64/CE de 26 
de octubre de 2005 sobre la 
homologación de tipo de 
vehículos de motor en lo que 
respecta a su reutilización, 
reciclabilidad y 
recuperabilidad  
Modifica la Directiva 70/156/CEE, y exige a los 
fabricantes de vehículos elaborar diseños, en donde un gran 
porcentaje de sus componentes tengan una segunda vida, a 
fin de disminuir la cantidad de residuos. 
Directiva 2000/53/CE   de 
18 de septiembre de 2000 sobre 
vehículos para desguace 
Estipula las condiciones para el diseño de nuevos 
vehículos a producirse y el manejo de los residuos, a fin de 
reducir los millones de toneladas de despojos provenientes 
de los vehículos cuya vida útil ha concluido. 
Directiva2006/66/CE de 6 
de septiembre de 2006 sobre 
pilas y acumuladores y pilas y 
acumuladores usados  
Deroga la Directiva 91/157/CEE y hace mención a la 
prohibición de venta de pilas y acumuladores y a los residuos 
de los mismos, cuyo contenido de mercurio o cadmio 
superen lo establecido. A la vez que establece lineamientos 
que promueven su recolección y reciclaje, hasta su 
eliminación. 
Directiva (UE) 2019/904 
sobre la reducción del impacto 
de determinados productos 
plásticos en el medio ambiente  
Pretende promover la transición hacia la economía 
circular, tomando medidas para decrecer el empleo de 
plásticos de un solo uso. 
Directiva (UE) 2015/720 de 
29 de abril de 2015 respecto a la 
reducción del consumo de 
bolsas de plástico ligeras 
Modifica la Directiva 94/62/CE, cuyos objetivos se 
direccionan a menguar el consumo de bolsas de plástico 
ligeras, a través de la imposición de cargos o de un límite de 
consumo máximo. 
Fuente: Elaborado a partir de la legislación de la UE publicado en (EUR-Lex) 
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Cada directiva plantea objetivos 
concretos, están fundamentadas sobre el 
“principio de jerarquización de opciones 
para la gestión de los residuos” (Mihi 
Ramírez, 2010), y a su vez abarcan varios 
sectores productivos. 
Estas normativas pretenden disminuir 
el impacto causado por las acciones de los 
humanos en su entorno, estimulando la 
ejecución de actividades de reciclaje, 
reutilización, recuperación y establece 
pautas para la fabricación de nuevos 
productos y sus componentes, evaluando 
el impacto ambiental que puedan tener 
durante todo el ciclo de vida, previo a ser 
comercializados. 
Al igual que la Unión Europea, en 
Estados Unidos también existe una 
legislación ambiental para el tratamiento 
de residuos domésticos e industriales, 
reglamentados por la Agencia de 
Protección Ambiental bajo la Ley de 
Recuperación y Conservación de 
Recursos, las cuales incluye un 
reglamento relacionado a la logística 
inversa. En ese sentido, se expone a 
continuación la siguiente tabla con 
referencia a la normativa de Estados 
Unidos.
Tabla 3. 
Regulación de Estados Unidos sobre gestión de residuos. 
Ley de Conservación y 
Recuperación de Recursos 
Faculta a la agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos, el control de los desechos peligrosos durante su tiempo de 
vida. A su vez, establece un marco regulatorio para el correcto 
manejo de los desechos sólidos que no representan peligro. 
Reglamento de EPA 
sobre distribución inversa y 
política sobre logística 
inversa 
Se centra en la distribución inversa de medicamentos recetados 
y logística inversa de artículos minoristas que no se hayan vendido, 
incluidos los productos farmacéuticos sin receta. 
Fuente: Elaborado a partir de United States Environmental Protection Agency 
(2019).
Considerando el objetivo planteado, se 
sistematizan los resultados obtenidos, 
mediante la revisión de artículos que 
revelan estudios sobre empresas que 
participan en el mercado internacional, es 
decir, son exportadoras que están 
aplicando la logística inversa como 
estrategia para generar valor agregado a 
sus productos o imagen y destacar frente 
a la competencia. 
En la tabla 4 y 5, se recogen las 
principales variables o dimensiones que 
destacan en las empresas que aplican 
logística inversa, pretendiendo alcanzar 
mejores resultados en relación con su 
competitividad a través de la correcta 
gestión de residuos



























Dentro de las empresas en análisis se 
realizan campañas sobre la gestión de 
desechos, e incluso se ha dispuesto del 
servicio de reciclaje y procesamientos de 
residuos materiales usados, para reducir la 
contaminación, costos e insumos para la 
producción. No todas consideran la 
logística inversa como una ventaja 
competitiva, pero en algunos casos se han 
visto presionados a implementarla. 









Con la extracción del aceite de palma, 
la empresa produce combustible, su 
prioridad es crear productos sostenibles, 
por ende, reciclan: cartón, chatarra, 
plástico, reutilizan neumáticos usados y 
recuperan partes o piezas de desechos 
electrónicos.  Además, esta empresa 
comercializa los residuos de la nuez de 
palma africana que es usada para calentar 
hornos.  
Fuente: Elaboración propia 
En ambos casos analizados se 
evidencia el compromiso ambiental que 
están asumiendo las empresas 
ecuatorianas. La gestión de residuos 
sólidos se ha convertido en una tarea 
encaminada a reducir el impacto 
ambiental causado por las operaciones de 
producción de las industrias. Tituaña 
(2015), menciona que crear una imagen 
socialmente responsable permite 
desarrollar competitividad, pero puede 
variar en función del tamaño de la 
empresa; pues la aplicación de un sistema 
de logística inversa requiere una 
inversión que podría resultar costosa.  
Por otro lado, las empresas se han 
visto obligadas a implementar políticas 
ambientales y prácticas sustentables 
debido a las regulaciones legales que se 
aplican en su país de origen, como en sus 
principales mercados. las cuales 
mediante incentivos pretenden fomentar 
la competitividad de las industrias. 

















El estudio señala que existen grandes oportunidades para el avance de la 
logística inversa y la gestión de residuos textiles aplicando prácticas de 
reutilización, comercialización e incluso inversión en sostenibilidad. Los 
requerimientos legales han obligado a las empresas a manejar de manera adecuada 
los residuos y aplicar logística inversa con procesos automatizados. 







Los autores recalcan que la implementación de la logística inversa genera 
competitividad e influye de manera positiva a nivel social y ambiental en el 
contexto de la empresa en análisis, al reducirse los residuos, los riesgos de 
enfermedades, y mejorar la gestión de los contenedores fertilizantes y pesticidas 
vacíos. 
dos Santos et al. (2020) 1 empresa sector azúcar 




El estudio resalta la evolución en la logística inversa de post consumo de la 
empresa, la cual destaca por la reutilización del bagazo de caña de azúcar que 
permite agregar valor a sus prácticas sostenibles, permite recuperar valor de los 
desechos, reducir costos, ofrecer un producto diferente y por ende ser más 
competitivos. 
Schneider et al. (2016) 10 agroindustrias /Brasil Gestión de residuos 
y envases 
Devoluciones 
Las empresas en análisis aplican, de forma aislada, actividades relacionadas a 
la logística inversa. Sin embargo, una adecuada implementación podría representar 
una reducción en los costos de adquisición de envases, lo que marcaría un 
diferencial competitivo para mantener y captar nuevos clientes. Además de dar 
cumplimiento a las leyes ambientales, se contribuye al cuidado del medio ambiente. 





Huérfano y Meleán, 2017 Industrias 
de derivados lácteos/ 
Venezuela 
Gestión de residuos 
Recuperación 
Devolución 
La logística inversa de las empresas en estudio se refleja como un servicio 
postventa, parte del proceso productivo o de comercialización. Por lo general el 
material recuperado consiste en desperdicios, subproductos o retornos provenientes 
del proceso productivo. Junto con las devoluciones generan un gran impacto en los 
resultados financieros y en su conjunto representan una opción para ganar 
competitividad. 






Con la experiencia de las empresas en estudio, se constató que la adopción de 
la logística inversa permite reducir tiempos de entrega y la demanda de nuevas 
materias primas, y que al apoyarse en la devolución de productos se reducen los 
costos de operaciones, mejora la competitividad e incrementar sus ganancias. 
Además, se destaca la influencia de la participación de las partes interesadas en el 
desempeño de la Logística inversa. 





El estudio demuestra que la empresa podría elaborar nuevas botellas a partir de 
material reutilizado (residuos de vidrio), lo cual incrementaría su demanda y la 
implementación de mejoras en la cadena de suministro para reducir la generación 
de desechos. Sin embargo, hace falta la colaboración de las partes interesadas para 
optimizar los recursos y obtener mejores resultados. 






Esta empresa se distingue por su gran experiencia con la logística inversa y se 
especializa en la práctica del reciclaje de materiales. A través de sus iniciativas 
sustentables ha logrado mantenerse en el mercado europeo, mejorando su imagen 
corporativa y reduciendo el impacto ambiental. Se destaca, además, que la 
legislación ambiental en Brasil está aún limitada. 
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Anne et al. (2015) 130 empresas 
Sector de la industria 





La logística inversa se sustenta en el reciclaje mediante un programa activo que 
integra a los proveedores, permitiendo que las empresas experimenten menores 
costos de producción y aumento de su competitividad. Aunque muchas de ellas 
adoptaron la logística inversa debido a la presión del gobierno, no todas han 
adaptado sus infraestructuras. 






El estudio señala que la implementación de un sistema de logística inversa 
acompañada de la adopción adecuada de estrategias contribuye a generar la 
competitividad deseada, a la vez que provoca un impacto positivo en la 
sostenibilidad de la empresa en el corto y largo plazo. 
Fuente: Elaboración propia 




A nivel de Latinoamérica, en la 
adopción de logística inversa se destacan 
las empresas exportadoras de Brasil. En 
el caso del sector textil, agroindustrial y 
de bebidas de dicho país, expuestas en el 
análisis, se reutilizan los residuos o 
materiales a fin de recuperar su valor y 
elaborar nuevos productos partiendo de 
los desechos, es decir materia prima 
secundaria, generando como 
consecuencia la disminución en los 
costos productivos, en adquisición de 
nuevas materias primas y por ende el 
menor impacto ambiental posible. 
Por ejemplo, la mayor industria 
productora de alcohol y azúcar en Brasil, 
reutiliza el bagazo de la caña de azúcar 
para la producción de torta de filtración, 
indicando que por cada tonelada de 
bagazo se obtiene cerca de 36kg del 
producto (dos Santos et al., 2020), lo que 
implica una optimización de recursos. 
La tendencia de desarrollar negocios 
sostenibles puede verse influida por los 
requerimientos legales del mercado, que 
obliga a mejorar el manejo de los 
residuos. Bouzon et al. (2015), en su 
trabajo menciona que la legislación en el 
tema ambiental en Brasil está limitada. 
Sin embargo, se puede constatar que 
existen sectores industriales trabajando 
con prácticas de logística inversa, 
destancandose la reutilización, gestión de 
residuos, refabricación, devolución y 
reciclaje.  
Es así que, entre las principales 
razones para adoptar la logística inversa, 
se encuentran entonces no solo 
motivaciones legales o sociales, sino 
económicas. 
Con la implementación de la logística 
inversa y prácticas sustentables, las 
empresas tienen la oportunidad de 
incursionar en mercados potenciales 
como el europeo, considerado un 
mercado exigente por sus leyes en 
materia ambiental. 
En contraste, mantener o aumentar la 
competitividad de una empresa, también 
demanda esfuerzos de carácter 
económico, debido a la inversión para 
adecuar la infraestructura que requiere un 
sistema de logística inversa, siendo en el 
caso de las pequeñas y medianas 
empresas todo un desafío. Caride et al. 
(2020) destaca que, para el 
funcionamiento de la estrategia de 
logística inversa, es necesaria la 
integración de las partes interesadas para 
mejorar la cadena de suministro. 
CONCLUSIONES 
Considerando el objetivo de esta 
investigación, específicamente, analizar 
las prácticas de logística inversa 
adoptadas por empresas exportadoras 
para competir en los mercados, se 
manifiesta a través de los resultados, que 
las empresas están motivadas a reflejar un 
cambio de comportamiento en sus 
procesos, mientras cumplen con aspectos 
de responsabilidad ambiental y social, 
favoreciendo su desempeño global 
La tendencia de ofrecer productos 
amigables con el medio ambiente y 
proveniente de prácticas sostenibles sigue 
en aumento, por lo que las empresas han 
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decidido tomar acciones y decisiones 
estratégicas que les permita mantener su 
presencia en los mercados 
internacionales (Maldonado-Guzmán et 
al., 2013).  
Es por ello que la logística inversa, se 
configura como una oportunidad para 
cumplir con las disposiciones legales que 
exigen mercados en transición hacia una 
economía circular como la Unión 
Europea, cuyos ciudadanos están 
dispuestos a pagar un mayor precio por 
productos de empresas socialmente 
responsables. Por lo que, a través de 
actividades de reciclaje, reutilización, 
devolución, refabricación y correcta 
disposición de los desechos, se pretende 
mejorar la gestión de residuos, 
responsabilizando a las propias empresas 
a hacerse cargo de los mismos. 
En este sentido, el aprovechamiento 
de los residuos permite recapturar el 
mayor valor posible de aquellos 
productos que han llegado al final de su 
vida útil o someterlos a su eliminación 
definitiva de manera tal que el impacto 
ambiental sea mínimo. Esto permite a las 
empresas ahorrar recursos, ofrecer un 
producto nuevo o diferente y crear valor 
a su imagen corporativa, impactando 
positivamente en su competitividad. 
La creciente demanda social ante el 
deterioro ambiental, ha potenciado la 
preocupación de los gobiernos por 
implementar leyes que regulen y 
contribuyan a contrarrestar el daño 
generado por las industrias y su 
producción, garantizando la calidad de 
vida de los ciudadanos que habitan a sus 
alrededores. Al hilo de lo expuesto se 
destaca que el papel de los consumidores 
es importante por la percepción que 
transmiten al consumir un producto 
derivado de logística inversa y a su vez 
expresan el interés de mantenerse  
informados sobre las buenas prácticas 
medioambientales de las empresas 
exportadoras. 
Este trabajo como aproximación a las 
prácticas de logística inversa, puede 
contribuir a fomentar una visión 
ampliada sobre las alternativas 
estratégicas que se presentan para el 
sector exportador, el cual debe enfrentar 
cambios en el comportamiento de los 
mercados, en relación a la preocupación 
por la gestión de residuos. No obstante, 
reconociendo las limitaciones de un 
enfoque cualitativo, puede considerarse 
para futuras investigaciones, la 
ampliación del número de casos para la 
revisión como un enfoque cuantitativo 
que recoja la percepción de los 
exportadores sobre los beneficios de 
aplicar la logística inversa para fortalecer 
la competitividad en los mercados 
internacionales. 
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